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『ナーシサス号の黒人』の政治性と
19世紀末イギリス労働運動
伊 藤 正 範
．ドンキンの反乱と小説の政治性
ボンベイを出港して一路ロンドンへと向かう帆船において発生する暴動は、ジョーゼ












てのか？」（“Are we bloomin’ masheens?”）という叫びである（121）。
このドンキンという人物は、「ほとんどのことができなくて、それ以外のことはやろう




his rights, but knows nothing of courage, of endurance, and of the unexpressed faith, of the
unspoken loyalty that knits together a ship’s company,” 11）と語り手が揶揄するように、自
らの労働者としての「権利」についてだけは人一倍の固執を見せる。
ナーシサス号上での反乱を主導するのはこのドンキンである。「やっちまえ、あたりは
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（“Conrad’s somewhat overwrought parody of the socialist attempt to achieve equality and justice
by mobilising working-class solidarity”）であると分析する（110）。セドリック・ワッツ





とって過剰とも言える政治的嫌悪が表明されている」（“The attribution of demagoguery to







にいるのか」（“Where’s the man to stop the rush of social-democratic ideas?”）と当てこすっ
たりしている（“To Spiridion Kliszczewski” 15-16）。
― ―
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Why should I be asked to help them to office, and pay taxes to relieve their poverty, who
have my own bread to earn, and who fear them as I do the gates of hell? What interest
have I, who want to see the country governed with dignity and spirit, and to have justice,
protection, and liberty in my lawful occasions, in seeing power over me in the hands of










いる」（“nearly all of Henley’s most cherished political and literary postures are so mirrored as
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1) もっとも、パトロンの T・フィッシャー・アンウィン（T. Fisher Unwin）宛の手紙において、「時給10ペン
スより少ない賃金で働くゆとりがない」（“I can’t afford to work for less than ten pence per hour,” “To T. Fisher
Unwin” 308）と訴えているところからは、コンラッドが、単純に著作料へのこだわりから『ニュー・レ
ビュー』への掲載を熱望していた可能性も読み取れる。さらに、ヘンリーへの「大いなる賞賛」（“a great




もう悪魔そのものだって怖くはないさ」（“Now I have conquered Henley I ain’t ’fraid of the divvle himself,”
























We heard him [Allistoun] say with violence to Donkin, who sprawled abjectly on his
stomach,―“I will brain you with this belaying pin if you don’t catch hold of the brace,”
and that victim of men’s injustice, cowardly and cheeky, whimpered:―“Are you goin’ ter
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例えば、当時の『ペニー絵入り新聞・絵入りタイムズ』（The Penny Illustrated Paper and
Illustrated Times）では、暴動の経緯がある特徴的な語彙をもって提示される。
To brutal and untaught minds the safest course seemed to be to constrain the carpenter to
promise with an oath, taken on his knees among the blood that covered the decks, that he
would aid his new masters in every adventure.
The savage temper of the Greeks now displayed itself daily. Without any other project than
the absolutely absurd one of taking the vessel into the Mediterranean, and setting up as
pirates in the islands, they yet hankered after the blood of the English.
The English had the advantage of the situation, as Nicholas and Peno had to fire at random
from within the cabin. As they could not take aim they were obliged to venture up stairs,
and were beaten down from above with the blows of the carpenter’s tools. The record of
the fight is rather obscure as it reaches us; but it is creditable to the courage of the English
sailors that, with such rough weapons as came to hand, they should have conquered ruffians
in possession of firearms. (“The Caswell Mutiny” 339)
― ―
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2) もっともドレイクの経験した暴動は、当時の大蔵卿の手引きによって引き起こされた政治的陰謀だったとも

























“Those damned furriners should be kept under,” opined the amiable Donkin to the
forecastle. “If you don’t teach ’em their place they put on you like anythink.” He flung all
his worldly possessions into the empty bed-place, gauged with another shrewd look the
risks of the proceeding, then leaped up to the Finn [Wamibo], who stood pensive and dull.
―“I’ll teach you to swell around,” he yelled. “I’ll plug your eyes for you, you blooming
square-head.” Most of the men were now in their bunks and the two had the forecastle
― ―
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11）からひどい虐待を受けたという彼は、「俺はイギリス人だ」（“I am an Englishman, I am,” 12）と声高に
宣言する。
clear to themselves. The development of the destitute Donkin aroused interest. He danced
all in tatters before the amazed Finn, squaring from a distance at the heavy, unmoved face.
One or two men cried encouragingly: “Go it, Whitechapel!” settling themselves luxuriously
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It is, of course, necessary that a captain of a ship should have control over his crew, and
that he should in a measure be able to punish insubordination which, if not suppressed,
might lead to mutiny. As a fact, however, I believe that the majority of cases of
insubordination and mutiny have been caused by gross ill-treatment on the part of superior
officers at the outset. . . . In small sailing ships going long voyages officers have before
now been guilty of shocking acts of tyranny, and even murder; but the facts have never











間をまたがる統合的な組合を次々と誕生させていった（Pelling 24-27; Coates and Topham
109-10）。船員のための初の全国的組織、「全国合同船員・消防士組合」（National
Amalgamated Sailors’ and Firemen’s Union）が設立されたのも1887年であり、当時の『デ
イリー・テレグラフ』（Daily Telegraph）には、「すべての船乗りたちの状況を改善するた
めに」（“to improve the condition of all classes of seafaring men”）、特に「道理にかなった労
働時間と正当な賃金を獲得するために」（“to obtain reasonable hours of duty and fair rates of










てやるぞ」（“Don’t yer ’it me. . . . I will pull yer up afore the magistryt,” 136）という懇願と
― ―
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（Baker）に職務怠慢を理由に殴られ、「前歯を失って」（“did lose one of his front teeth,” 41）
いることを忘れてはならない。さらに、アリスタンは過去に自らの乗船において発生した
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The Late Nineteenth-Century British Labour Movement
and the Politics of The Nigger of the “Narcissus”
Masanori ITO
The attempted mutiny that takes place on a merchant ship bound for London serves as a
landmark in the political outlook of Joseph Conrad’s The Nigger of the “Narcissus.” As many
critics have discussed, the humiliating defeat of Donkin, its ringleader and the egoistic advocate
of workers’ rights, appears to reflect the author’s own antipathy towards late nineteenth-century
labour movements and to socialism.
However, such apparent political purport of the text, as spotted by focusing independently
on a single episode of the novella, will be discovered to constitute only part of its complex
politics. This is revealed if we pay attention to the subtle interrelations of episodes on an axis of
shared elements. One of these is the belaying pin which Donkin throws at Captain Allistoun and
the other officers in his attempt to instigate the mutiny: in spite of Allistoun’s accusing him for
inappropriate use of the ship’s equipment, the captain himself has already used it as a “weapon”
in forcing the insubordinate Donkin back to work during the storm. Another is Donkin’s voice:
notwithstanding the narrator sailor’s renunciation of his protestations of rights as “filthy
eloquence,” we notice that it is at least partially justifiable when we focus on the captain’s, as
well as the officers’, violent treatment of sailors in other episodes. Further linked to the actual
voices of the labour movement, which was rapidly increasing in influence through late
nineteenth-century British society, Donkin’s “eloquence” establishes a right in the text beyond
the control of its narrative.
Conrad’s effort to realise a consistent political position in the text is found to be in conflict
with his own aesthetic aspiration to render realities in late nineteenth-century England, realities
including a labour movement which had become too significant to be readily dismissed.
― ―
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